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СУД СКОРЫЙ, ПРАВЫЙ, МИЛОСТИВЫЙ И РАВНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые участники международной научно-практической конферен­
ции! Уважаемые коллеги, гости и приглашённые!
4 ноября 2014 г. исполняется 150 лет со дня подписания российским им­
ператором Александром II Уставов гражданского и уголовного судопроиз­
водства, а также Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Это не просто очередная юбилейная дата, смысл которой способны оце­
нить лишь специалисты соответствующей сферы знаний. Шестидесятые годы 
XIX в. оказались для России богатыми на события поистине исторического 
масштаба. Стабилизация финансовой системы, отмена крепостного права, ре­
форма системы народного просвещения и цензуры, земская и городская рефор­
мы, судебная реформа.
Говоря современным языком, -  это было время принципиальной и систем­
ной политико-правовой модернизации, необходимость которой диктовали объ­
ективно сложившиеся социально-политические условия. Характерно, что обще­
ственное мнение активно поддерживало такие прогрессивные, а подчас и рево­
люционные реорганизации. Фактически за три года, немыслимо быстро для 
инерционной и неповоротливой бюрократической системы империи, был со­
здан правовой каркас новой системы российского судопроизводства. Причем 
системы, которая могла считаться достаточно либеральной в сравнении с веду­
щими современными мировыми образцами. Не случайно многие исследователи 
называют эту реформу важнейшей российской «революцией сверху».
Системное реформирование местного самоуправления, образования, су­
допроизводства развивало подавленные основы гражданского общества в 
России. Именно благодаря этим знаковым переустройствам Александр II по­
лучил к своему имени почетную приставку -  Освободитель.
Потенциал этих преобразований не смогли выхолостить ни правовое 
безвременье последних десятилетий российской империи, ни время беспра­
вия начала советской эпохи. Для российской правовой системы Судебная ре­
форма 1864 г. стала значительной вехой, свидетельствующей о стремлении 
государства последовательно развивать институты гражданского общества и 
правового государства.
В императорском указе Правительствующему сенату 20 ноября 1864 г. 
говорилось: «Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне соответ­
ствуют желанию Нашему утвердить в России суд скорый, правый, милости­
вый и равный для всех подданных Наших, возвысить судебную власть, дать 
ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе Нашем то 
уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние».
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Указ завершен словами Александра II: «Мы радостно выражаем надеж­
ду, что намерения наши осуществятся при ревностном содействии ... как 
каждого отдельно в кругу личной его деятельности, так и в совокупном со­
ставе обществ, сословий и земства...».
Несмотря на прошедшие годы, Судебная реформа сохраняет свою акту­
альность и в современной российской правовой действительности. Это нахо­
дит свое подтверждение не только в историко-правовых исследованиях и по­
строенных на их основе теоретических конструкциях, объясняющих сущ­
ность и значение Судебной реформы. О преемственности свидетельствует 
соотносимость базовых положений Судебных уставов с нормами действую­
щей российской Конституции.
При этом любые преобразования эффективны и действенны только в том 
случае, если они солидарно поддержаны всем обществом. От степени вклю­
ченности каждого во многом зависит результат даже самых передовых и про­
грессивных реформ, какой и стала для своего времени Судебная реформа 
1864 г.
В целом же принятие Судебной реформы 1864 г. выражало стремление 
прогрессивных представителей власти опередить время, дать импульс разви­
тию грядущим поколениям.
Позвольте еще раз приветствовать Вас от имени многотысячного кол­
лектива Белгородского государственного национального исследовательского 
университета. Надеемся, что наш ВУЗ станет гостеприимной площадкой для 
проведения международной научно-практической конференции, посвящен­
ной 150-летию Судебной реформы в России.
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